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が安定していることを確認した後一側視神経に 5 Hz の高頻度刺激を与えその前後で誘発反応の大きさを比較し
た。その結果，高頻度刺激により同シナプス性の長期増強及び異シナプス性の長期抑圧が誘発された。網膜に由来す
る自発性入力をテトロドトキシンの眼球内注入により遮断すると同シナプス性長期増強の誘発は促進されたが，異シ
ナプス性の長期抑圧は全く誘発されなかった。また，高頻度刺激時の皮質の反応をガンマアミノ酪酸の皮質内注入に
より抑制すると長期増強は誘発されず同シナプス性抑圧が誘発された。以上よりシナプス前線維と後細胞の活動性が
伝達効率の変化に重要であることが示唆された。
この結果は，発達脳機能が生後入力に応じて変化する機構の解明につながる新知見であり，学位に値するものと考
えられる。
